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摘要 
 
随着信息技术的飞速发展，校园一卡通成为我国高校“数字化”校园建设的重
要组成部分，是高校由传统管理模式向现代化管理模式转变的必然选择。为谋求
更为合理的管理方式，本着为师生服务的原则，一卡通管理系统的设计不仅要满
足管理的需要，为高校管理者合理规划和资源分配提供可靠的数据支撑，更要体
现服务、方便师生的要求，改变餐饮、图书借阅、门禁等现状，实现真正的“一
卡在手，走遍校园”。从目前来看，随着“数字化”校园推进力度的加大，新疆地
区尤其是乌鲁木齐市内各高校一卡通建设得到了迅速发展，这对一卡通建设及推
广起了积极的作用。但还存在一些需要解决的问题，例如：技术力量不足，制约
着一卡通系统与其他应用系统的全面对接，进而影响一卡通系统的二次开发和一
些重要数据的挖掘；一卡通系统不能很好的结合自身实际情况，缺乏区域特色等，
这些都严重制约着新疆地区一卡通管理系统的长期发展。 
 校园一卡通采用 JSP、Java 及 RFID 射频识别等相关技术，与校内的各个业
务系统实现了无缝对接，确保了在数字化校园平台中数据的统一性和及时性。当
人员的数据发生变化时，数字化校园平台的中间库会对数据进行处理，及时更新
数据库，使数据与各业务平台的数据同步，为学校信息化建设提供高质量的数据，
提供了坚实的基础。 
  本文通过对新疆农业大学各个业务处室的需求进行深入调研和分析，构建
的一卡通管理系统，不仅要满足技术需求更要满足业务需要，使其良好运行和深
入推广，为新疆农业大学的跨越式发展助一臂之力。 
 
关键词：信息技术；数字化校园；一卡通 
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Abstract 
 
With the rapid development of information technology， campus e-card has been 
become an important part of the construction of "digital campus" in colleges and 
universities of our country， which is the inevitable choice of colleges and universities 
transformation from traditional management mode to modern management pattern. To 
seek a more reasonable way of management， based on the principle of service for 
teachers and students， the design of one campus universal card management system 
is not only to meet the needs of management， for reasonable planning and resource 
allocation of managers in colleges and universities to provide reliable data support， 
more should reflect the requirements of service to all the teachers and students and 
bring convenience for them， and to change the situation， such as：restaurant， 
borrow books from library， entrance guard and so on，access to realize truly "one 
card in hand， walk through the campus". For the moment， as the "digital campus" 
on the strength of the increase， the construction of one campus  universal card has 
been rapid development in Xinjiang region， especially in the universities and 
colleges of Urumqi city ， and the construction and promotion of one campus 
universal card has played a positive role in promoting. But there are still some urgent 
problems need to be solved， such as: technical strength is insufficient， restricts the 
self-transferred system comprehensive docking with other application system， which 
affect the secondary development of one campus universal card system and some 
important data mining; one campus universal card system cannot very good combined 
with their own actual situation， the lack of regional characteristics and so on， these 
are seriously restricts the long-term development of one campus universal card 
management system in the Xinjiang region . 
     By using the JSP， Java， and the RFID radio frequency identification 
technology， Campus e-card system realized the seamless docking with various 
business systems and ensured the uniformity and timeliness of data in the digital 
campus platform. Once personnel data changes， the middle library of campus 
platform will deal with the data， and update the database， synchronize the data from 
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various business platforms， provide high quality data and a solid foundation for the 
school information construction. 
     This dissertation through researching and analyzing deeply the needs of various 
business departments of Xinjiang Agricultural University， and to build one campus 
universal card management system， which not to meet the technical requirements， 
but also are more to meet the needs of the business， make it has the good operation 
and promotion， and for the leap-forward development of Xinjiang Agricultural 
University. 
 
Key words: Information Technology; Digital Campus; Campus E-Card 
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第 1 章 绪论 
 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景  
随着信息技术的飞速发展和计算机网络的普及，Internet 的应用已经普及到
了大家的生活、生产、学习的各方面，使人们正在步入信息化、网络化时代。
网络的发展及应用对高校的教学及管理产生了重大影响。数字化校园建设成为
目前高校信息化建设的重点，“校园一卡通”又是数字化校园建设中的重点难
点，它是将校园内人事、学工、教务、身份认证等应用相关联，全部集中在卡
片存储扇区内，实现校园内各类人员信息的集成、共享，有效地提高管理水
平，解决高校教学、管理上的难题。 
随着全国数字化校园建设的推进速度的加快，国内各个高校形成了一个共
识：“校园一卡通”系统成为数字校园系统的基本，合理规划、全面考虑的一卡
通系统是各应用系统正常、有序运行的根本保证。正是在这种大环境下，校园
一卡通系统的建设就显得格外重要，只有建设适合区域特色、符合自身发展的
一卡通系统，才能更好地对高校教工和学生进行有效、合理的管理方法，更好
的提高管理水平和服务质量，为广大师生提供便利，有效解决各部门的工作负
担，确保各项工作更加合理、高效，真正做到一切为了师生、一切服务于师
生。所以，作为数字校园系统建设的重要部分组成，一卡通的建设就显得尤为
重要。 
校园一卡通系统的建设，不仅可以有效缓解校内各部门的管理压力，实现
各部门统一管理，提高数据的共享水平，更能为广大师生提供便利，利用校园
卡在校内吃饭、洗浴、购物等生活消费，减少现金的交易，还可以实现图书的
借阅、学籍的管理、校医院就医等。换句话说，就是实现学校各项管理和服务
于一张卡片中，实现真正的“一卡在手，校园无忧”。这种模式下，学生无需每
天携带各类证件，例如：学生证、身份证、银行卡、饭卡等，避免了因身份证
等重要证件丢失造成的不可挽回的损失。总而言之，校园一卡通的建设和推广
应用，改变学生一人多卡的现状，为广大师生员工的工作、学习提供极大便
利，使校园生活变得更加便捷，使校内各部门的管理更加安全有效。例如，根
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据学生一卡通的各类消费情况，了解学生在校基本生活开支等，可以对学生的
家庭经济情况做一初步判断，为管理部门对学生的奖、助、贷的发放提供参
考，不仅为学校决策部门提供数据支撑，使学校的管理更加科学化、规范化，
还带来一定的经济效益及社会效益，一卡通系统的建设成为高校数字校园建设
的重要组成部分。 
1.1.2 研究意义 
   高校作为信息化的引领者，信息化、网络化程度也在一定程度上反应出学校
的发展现状，各个高校网络化建设都在不断的完善并结合自身的信息化进行建
设，由此产生了校园一卡通信息系统。一卡通要以学校为主要载体，以信息技术
和电子技术为辅助手段，用一张 IC 卡代替学校目前的学生证件、工作证件、借
阅证件、上机证件、身份识别等。师生在学校只要凭借这张校园卡便可实现消费、
借阅、上机、出入学校。校园一卡通创建和使用，不仅要实现学校各业务数据的
统一性及规范性，更为在校师生提供极大的方便，提高了信息化水平及事物的处
理效率，使管理简单化、高效化、智能化。其重要意义应有以下几方面： 
1、校园一卡通的建设提高了高校网络化发展水平，提现了校园信息化建设
水平的重要体现，也成为现代化校园重要标志。 
2、校园一卡通建设将更好得促进数字校园的建设发展，成为数字校园中的
核心组成部分，为高校其他业务平台的互联打下比较完善的数据基础。 
3、校园一卡通的建设，能够使原来相对独立的、相互不协调的业务管理系
统有效的进行整合，并且减少资源的浪费，避免一些重复建设。 
4、校园一卡通建设，可有效缓解高校各个部门、各个业务管理的压力，减
轻繁重的后勤服务业务，不断提升高校的管理水平及服务质量，有效的做到减员
增效、促进了工作效率。 
5、校园一卡通建设，为学校财务统一的管理提供了科学化的管理方法，不
仅增加了资金安全及周转的效率，还能为师生员工提供了更便捷和周到的金融服
务。 
6、大范围内使用网络设备，提高了学校信息化的基础建设，还为学校树立
起良好的形象。 
7、目前，大家接触的信息化技术，已经形成了比较良好的氛围，对现在的
科技兴趣较高的大学生学习计算机科学知识能够起到积极的作用。 
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校园一卡通建设的目的就是为了做到一卡在手，校园无忧，加大信息化在校
园中的应用，实现真正的校园现代化管理，促进学校摆脱繁琐、低效的管理方法，
能够把更多精力和时间投入到有效的教学工作、学习、生活中去。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国内现状研究 
1、国内一卡通现状研究 
校园一卡通系统是依托校园网，以非接触式 IC 卡为媒介，在其框架内利用
安全保障机制，实现在校师生员工的消费、身份识别等管理系统。 
在国内，已经有一些厂家在一卡通的领域中进行了深入研究和开发。目前
主要有哈尔滨新中新、沈阳宝石、郑州新开普、深圳星龙基、三九智慧等大型
厂家进行研究和推广。它们提供的一卡通系统有两个解决方案，一：利用 M1
卡自身所具备的存储能力和读卡器读写的功能，采用 M1 卡片内的数据为依据
的模式；二：解决的方案是以后台数据库的数据为重要依据，卡片内的数据起
到辅助作用。这两种方式各有利弊，以卡片数据为准的不能解决报表账目不平
及卡片数据与后台数据库内部的数据不同的相关问题；而以后台数据库的数据
为准的方案也不能解决在校内网络传输时质量不好用户消费问题。总之，国内
校园一卡通系统厂商的解决方案各有利弊，不能片面的说某一厂商的产品可以
完全解决问题。 
2、国内校园一卡通系统应用现状 
最近十年来，我国高校的数字化校园建设蓬勃发展，如雨后春笋，已建立
了多个应用业务系统，并且应用业务系统也实现对接，同时出现了专门做高校
应用系统对接的企业，促进了经济社会发展以及信息水平的有效提高。从研究
的资料上来看，已建成的应用系统主要有以下几种： 
图书馆管理系统：通过全国多所高校的调查分析，图书馆管理系统是最早与
一卡通管理系统对接的几个应用系统之一。图书管理馆管理系统把原来纯手工
记录借阅情况转变为计算机信息系统记录，随着信息系统的逐步完善，与一卡
通管理系统的实现对接的可能也越来越成熟，通过一卡通实现了图书的借阅、
图书查询、图书超时一卡通自动扣费，实现了财、物的统一管理和一费制。 
教务系统：通过一卡通管理系统的与教务系统的对接，教务部门的学籍管
理、教学计划、成绩管理、教师管理、排课系统、选修课数据等信息可以直接
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推送到相关部门和学生，通过一卡通系统可以直接查询相关数据，极大方便了
对学生的管理。 
消费管理系统：主要应用在各高校的饮食中心和校内超市、商店。学生通过
刷卡，可以直接就餐、消费等，极大减少了现金的交易量，节省了大量的人
力，提高了工作效率。 
洗浴管理系统：改变了原来一费制的收费模式，按使用水的方数计费，极大
节约了水资源，使广大师生更加注重节约用水，提高其环保意识。 
门禁系统：通过刷卡进校园、进宿舍，减少了闲杂人园进入校园的数量，为
学生提供了优良的学习环境，也保障了校内安全，特别是新疆地区，一卡通系
统与门禁系统的对接，直接保证了校园的安全与稳定。 
机房管理系统：机房管理系统的使用，也大大提高学校机房的使用率，为师
生员工提供优良的学习环境。但是，收费、人员问题一直是机房管理的难题，
一卡通系统的运用也很好得解决了以上问题，实现了机房的无人值守。学生通
过一卡通刷卡子系统，直接上机，下机刷卡扣费，机房无人值守，上机费用直
接进入学校账户，不仅节约了人力、财力，更实现了学校的收益，避免了机房
管理部分私设小金库。 
当然，各个业务信息系统是可以与一卡通系统的对接，比如：财务管理信
息系统、宿管信息系统、考试管理信息系统等，都可以根据实际需要实现对
接，系统的对接不是一蹴而就的，需要循序渐进。 
1.2.2 国外研究现状 
1、国外一卡通研究现状 
目前，在国外也有很多的专业厂商在一卡通系统中有很多专项技术的研究。
比如在互联网的技术方面、J2EE 相关技术、非接触式 IC 卡技术、Web Service
的相关技术等，但是国外高校的管理模式与国内管理方法有着很大差异，国外的
高校内并没有校园一卡通的应用，而是存在着有关学校信息化建设的内容，比如
数字化的图书馆、网络认证等等，在校外的其他领域中存在着许许多多与一卡通
系统相关子应用系统，如银行信用卡管理系统、门禁管理信息系统、数字图书管
理系统、校内/校外车辆管理系统等 
2、国外校园一卡通应用系统研究现状 
在校园一卡通领域里，1996 年，美国 Florida 大学首先进行了校园一卡通
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